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(1)
論　　　文
規模別に見た韓国の産業構造の特性
―韓国規模別産業連関表の作成と日韓の比較を通じて―
小中一貫教育における国語科の可能性
―「聞くこと・話すこと」を中心とした指導の試み―
大学生のネイティブ・ノンネイティブ英語教師に対する見方について
研究ノート
ベース電源型再生可能エネルギー発電設備の建設投資コストについて（その 2）
―アクティビティベースにもとづく情報整備―
翻　　　訳
『コリャード 懺悔録』ポルトガル語全訳注
―翻訳底本としての日本語原文翻刻，日本文字への翻字，
および現代日本語訳（承前）―
エッサ・デ・ケイロース著『マイア家の人々』（ 2）
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